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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
In this paper we will try to analyze a very current problem such as the provision of services on digital 
platforms.  
 
In this way, we will divide the work into five sections, where we will first find an introduction 
dedicated to introducing the different changes that this new form of business organization has 
generated in different relevant aspects. 
 
In the second place, we will observe the way in which these new companies, digital platforms, have 
to act, using as a reference base the way in which they condition the mode of provision of services 
and the contractual typification of them. 
 
Thirdly, we will see a section dedicated to the UBER company, where different relevant aspects of 
this company will be mentioned. 
 
Fourth, we will be able to appreciate the different problems that occur when it comes to the legal 
qualification of the services provided on digital platforms. 
 
Fifth, we will find a section with jurisprudence of the Spanish courts on the interpretation of key 
concepts in this matter. 
 
And finally, we will be able to appreciate a series of conclusions obtained as a result of the analysis 
carried out on this subject. 
 
 
 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Dependency, Leave, Digital platform, Provision of underlying service, Intermediary. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 En el presente trabajo trataremos de analizar un problema muy actual como es la prestación de 
servicios en plataformas digitales. 
 
De esta forma, dividiremos en trabajo en cinco apartados, donde encontraremos en primer lugar una 
introducción dedicada a introducir los diferentes cambios que esta nueva forma de organización 
empresarial ha generado en diferentes aspectos relevantes. 
 
En segundo lugar, observaremos la forma que tienen de actuar estas nuevas empresas, plataformas 
digitales, utilizando como base referencia la forma en la que condicionan el modo de prestación de 
servicios y la tipificación contractual de los mismos. 
 
En tercer lugar, veremos un apartado dedicado a la empresa UBER, donde se mencionaran diferentes 
aspectos relevantes de esta empresa. 
 
En cuarto lugar, podremos apreciar las diferentes problemáticas que se dan a la hora de proceder a 
la calificación jurídica de los servicios prestados en plataformas digitales. 
 
En quinto lugar, nos encontraremos con un apartado con jurisprudencia de los tribunales españoles 
sobre la interpretación de conceptos claves en esta materia. 
 
Y finalmente, podremos apreciar una serie de conclusiones obtenidas como fruto del análisis 
realizado sobre este tema.  
 
 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Dependencia, Ajenidad, Plataforma digital, Prestación de servicio subyacente, Intermediario. 
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